

































KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHP ,W EHJLQV E\SURYLGLQJ DQ DQDO\WLF
IUDPHZRUN IRUXVH LQGLVFXVVLQJUHOHYDQW LVVXHVSDUWLFXODUO\
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(Q OD SHUVSHFWLYD GHO IHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR XQGLOHPD EiVLFR HVWi
UHIHULGRDODQHFHVLGDGGHLQVWUXPHQWDUVROXFLRQHVTXHUHVSRQGDQDODVFUH
FLHQWHV\SOXUDOHVGHPDQGDVGHDFFHVR\GHSDUWLFLSDFLyQHQODGLVWULEXFLyQ







&RPRRSFLyQGHJRELHUQR OD IHGHUDFLyQ UHSUHVHQWDXQDVROXFLyQRSH
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8QDVHJXQGDYHUWLHQWHGHO IHGHUDOLVPRSURYLHQHGH OD WUDQVIRUPD
FLyQGHHVWDGRVXQLWDULRVRFHQWUDOLVWDVHQUHJtPHQHV\HVWUXFWXUDVGHJR











WULWRVPXQLFLSLRV HQWUHRWUDV6HJ~Q:LOOLDP5LNHU  WRGR UpJLPHQ








\ GH DFWRUHV FRQ SUR\HFWRV SROtWLFRV GLIHUHQFLDGRV \ FRPSHWLWLYRV³YDOH
GHFLU HO HVFHQDULR GH OD WUDQVLFLyQ GHPRFUiWLFD³ WLHQGH D GHVDUUROODUVH
XQDGLQiPLFDGH LQHVWDELOLGDGTXH WUDVWRFD ORV IXQGDPHQWRVPLVPRVGHO
SUR\HFWRIHGHUDO¢&yPRVHKDHQIUHQWDGRHVWHSUREOHPD"
%XHQDSDUWHGHODOLWHUDWXUDDFDGpPLFDVREUHHOIHGHUDOLVPRGHPRFUiWL








$ OD FRQYHUJHQFLD HQWUH ODV WHQGHQFLDVGH FRQFHQWUDFLyQ\GLVSHUVLyQ
TXH VRQ LQWUtQVHFDVHQ ODGLQiPLFDGHO IHGHUDOLVPRGHPRFUiWLFR DOJXQRV
DXWRUHVODKDQGHQRPLQDGR´IHGHUDOLVPRFRPSHWLWLYRµ%XFKDQDQR
´IHGHUDOLVPRHILFLHQWHµ'HQLO	0XOTXLQ6HWUDWDGHXQHVFHQDULR




FLyQGHSRVLELOLGDG HO ORJURGH HTXLOLEULRV DFWLYRV HQWUH ODV DWULEXFLRQHV














GHO IHGHUDOLVPR UDGLFD HQ OD GHWHUPLQDFLyQ QRUPDWLYD GH MXULVGLFFLRQHV
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SROtWLFDVS~EOLFDV'HVGH OXHJRTXHQR WLHQH HOPLVPR VLJQLÀFDGR OD FRQ
VHFXFLyQ GH HVWiQGDUHV VXSUDQDFLRQDOHV R QDFLRQDOHV HQ HO iPELWR GH OD
UHJXODFLyQHFRQyPLFDTXHHQHOWHUUHQRGHODVSROtWLFDVVRFLDOHVQRREVWDQ
WHDXQHQHVWHSODQRVHDGYLHUWHXQDWHQGHQFLDFRQYHUJHQWH\YLVLEOHSRU








Los problemas de coordinación en el ámbito 
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GHSpUGLGDGH DXWRQRPtD HQYLUWXGGHXQD UHDO R VXSXHVWD LQMHUHQFLDGH
ODVHQWLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVTXH IRUPDQSDUWHGHOHVTXHPDGHFRRUGL
QDFLyQSURSXHVWRRHQHMHUFLFLR3RUUHJODJHQHUDOFRQORVPDWLFHVTXHVH
DGYHUWLUiQ HQ OD SUHVHQWDFLyQ GH FDVRV QDFLRQDOHV HVWD WHQVLyQ VXHOH VHU
PiVYLJRURVDFXDQWRPD\RUHVHOJUDGRGHDXWRQRPtDGHODVLQVWLWXFLRQHV
FRQ UHVSHFWR DO (VWDGR (VFHQDULRV GH HVWH WLSR VXHOHQ VHU UHVXHOWRVPH





/D IXQFLyQ GH FRRUGLQDFLyQ HQ FRQWH[WRV HQ ORV FXDOHV OD DXWRQRPtD
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VLYRRSUHHPLQHQWHGH WUDQVPLVLyQGH ODV LQLFLDWLYDVTXHHOJRELHUQRHVWi
GLVSXHVWRDLPSXOVDU
/DUHYLVLyQGHDOJXQRVFDVRVQDFLRQDOHVYpDVHHQ5RGUtJXH]QRV









HQ OD IyUPXODGHGLVSRQHUXQ DGHFXDGR VXVWHQWRQRUPDWLYR D ODVSUiFWL
FDVGHFRRUGLQDFLyQ(QWHUFHUVLWLRHQFRQWUDPRVFRPRUDVJRFRLQFLGHQWH
ODUHIOH[LyQVREUHODLPSRUWDQFLDGHEDODQFHDUDGHFXDGDPHQWHHOHVWtPXOR
DO GHVDUUROOR XQLYHUVLWDULR UHJLRQDO \ ORFDO FRQ HO HQIRTXH GH LQFLGHQFLD
VREUHHVWiQGDUHVGHFDOLGDGGHDOFDQFHVQDFLRQDOH LQWHUQDFLRQDO(QHVWH








HQ ODV IRUPDV GH LQVWUXPHQWDFLyQ GH SROtWLFDV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU GH




3RU OR SURQWR WUHV FRQFOXVLRQHV SURYLVLRQDOHV SXHGHQ H[WUDHUVH GH OD
UHYLVLyQLQWHUQDFLRQDOODSULPHUDTXHORVyUJDQRVGHFRRUGLQDFLyQUHTXLH
UHQXQVXVWHQWROHJDOSOHQRODVHJXQGDTXHGHEHQGLVHxDUVHLQVWUXPHQWRV
SDUD IDYRUHFHU VLPXOWiQHDPHQWH HO DOFDQFH GH REMHWLYRV QDFLRQDOHV \ OD
FRQVHFXFLyQ GH SURSyVLWRV GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ \ GH GHVDUUROOR UHJLRQDO
\ORFDOODWHUFHUDTXHODFRPSRVLFLyQGHOFXHUSRFROHJLDGRHVXQDVSHFWR
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FUXFLDO SXHV OD VROD UHSUHVHQWDFLyQ LQVWLWXFLRQDO DXWRULGDGHV UHFWRUHV \
RWURV UHSUHVHQWDQWHV SXHGH VHU OLPLWDGD R OLPLWDWLYD GH ORV REMHWLYRV GH
FRRUGLQDFLyQDVLJQDGRVDODHQWLGDG




SURFHVRV TXH DWDxHQ DO iPELWR QDFLRQDO \ ORV FRQWH[WRV ORFDOHV GHO SDtV













(QUHVSXHVWDD OD VHYHUD FULVLVGH OD HFRQRPtDQDFLRQDO\GH ODV ILQDQ]DV
S~EOLFDV TXH VH HQIUHQWy DO WpUPLQR GH OD GpFDGD GH ORV DxRV VHWHQWD HO
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QLRGH -RVp/ySH]3RUWLOORPHGLDQWH ODFUHDFLyQHQGH OD6HFUHWDUtD
GH3URJUDPDFLyQ\3UHVXSXHVWRGH ODSURPRFLyQGH ORVSULPHURVSODQHV
JOREDOHV\VHFWRULDOHVGHOJRELHUQRIHGHUDODVtFRPRDWUDYpVGHORV´FRQ










6DOLQDVGH*RUWDUL  OD IXQFLyQ IXHGHULYDGDD OD6HFUHWDUtDGH
+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
/DGHFLVLyQGH DJUHJDU OD IXQFLyQGHSODQHDFLyQGHOGHVDUUROORQDFLR
QDOD ODSHCP LPSOLFyXQDQRWDEOHDFXPXODFLyQGHSRGHUHQHVD LQVWDQFLD
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WRGDYH]TXHODHQWLGDGTXHGyHQFDUJDGDWDQWRGHOFRQWUROGHODVILQDQ]DV
GHO(VWDGRGH ODYLJLODQFLDGHO VLVWHPDEDQFDULRGHOSDtVDVt FRPRGH OD
FRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHSODQHDFLyQSURJUDPDFLyQ\
SUHVXSXHVWR3RVWHULRUPHQWHHQHOFRQWH[WRGHDYDQFHGHODWUDQVLFLyQGH








 WLHQH SUHYLVWR UHHPSOD]DU OD HQWLGDG SRU XQD &RPLVLyQ 1DFLRQDO
$QWLFRUUXSFLyQ
8QVHJXQGRHOHPHQWRGHEDODQFHVHGHULYDGHODVDWULEXFLRQHVHQFRPHQ




















&RPSOHWD HO FXDGUR GHO GHVDUUROOR GH QXHYRV HOHPHQWRV GH EDODQFH \
FRQWUDSHVRGHODFRQFHQWUDFLyQGHDWULEXFLRQHVHQHOHMHFXWLYRIHGHUDO\ORV
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(QPDWHULDGH ODFRRUGLQDFLyQILVFDOGHVDUUROODGDHQ ORV~OWLPRV WLHP
SRV FRQYLHQHPHQFLRQDU FRPRSULQFLSDO DQWHFHGHQWH HO 6LVWHPD1DFLR
QDOGH&RRUGLQDFLyQ)LVFDOSNCFFUHDGRPHGLDQWHOD/H\GH&RRUGLQDFLyQ
)LVFDO GH  \ OD FRRUGLQDFLyQ GH GHUHFKRV GH  /D DSUREDFLyQ GH
OD/H\GH3ODQHDFLyQGHEULQGyHOPDUFRMXUtGLFRSDUDODFRQYHUJHQ
FLD HQWUH OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD IHGHUDO \ ODV
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GHO FRQFHSWRGH ´SDUWLFLSDFLRQHVµGHO 6LVWHPD1DFLRQDOGH&RRUGLQDFLyQ
)LVFDO LQVWLWXLGRD ILQDOHVGH ORV VHWHQWDSDUDPHMRUDU OD FRRUGLQDFLyQ WUL













GHO JDVWR \ VH HVSHFLILFDURQ UHFXUVRV GHO FAM SDUD LQIUDHVWUXFWXUD GH ODV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV(QHOQXHYRPDUFRODVGHSHQGHQFLDVIHGHUDOHVGH








LQVWUXPHQWRVPiV IOH[LEOHVGH DVLJQDFLyQGHJDVWRGHVFHQWUDOL]DGR HQWUH
ORVTXHFDEHPHQFLRQDUORVSURJUDPDVVXMHWRVDUHJODVGHRSHUDFLyQDSUR
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/RVSURFHVRV UHVHxDGRVKDVWD HVWHSXQWRGDQ FXHQWDGHXQDSDXWDGH
GHVDUUROOR SROtWLFR TXH FRQMXJD GRV HOHPHQWRV SULQFLSDOHV SRU XQ ODGR
XQDWHQGHQFLDKDFLD ODGHVFHQWUDOL]DFLyQ\ODGHVFRQFHQWUDFLyQGHDWULEX
FLRQHV\ UHFXUVRVGH OD DXWRULGDGS~EOLFD IHGHUDO HQ IDYRUGHOGHVDUUROOR
GH FDSDFLGDGHV ORFDOHV SRU RWUR XQD WHQGHQFLDKDFLD ODSUROLIHUDFLyQGH
LQVWDQFLDVPHFDQLVPRVHLQVWUXPHQWRVGHFRQWUROPiVRPHQRVLQFLVLYRV
TXHLQFOX\HQIyUPXODVGHUHSRUWHHYDOXDFLyQVHJXLPLHQWRVXSHUYLVLyQ\
UHQGLFLyQ GH FXHQWDV (Q HOPDUFR GHO IHGHUDOLVPR GHPRFUiWLFR ODPXO
WLSOLFDFLyQ GH FRQWUROHV \ OD H[WUHPD EXURFUDWL]DFLyQ GH ORVPHFDQLVPRV
GLVWULEXWLYRVSDUHFHUHVSRQGHUDXQDGREOHLQWHQFLyQHYLWDUTXHODSDXWD
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQ VH WUDGX]FD HQ ODGLVSHUVLyQ\ OD LQHILFLHQFLDGH ORV
UHFXUVRVGLVWULEXLGRV\HYLWDUTXHODDXWRULGDGIHGHUDOHMHU]DGLVFUHFLRQDO
PHQWH OD DSOLFDFLyQGHSROtWLFDV \ UHFXUVRV TXH HQSULQFLSLR FRPSRUWDQ
XQHQIRTXHGHHTXLGDGGLVWULEXWLYD3RUVXSXHVWRHOULHVJRGHVDWXUDFLyQ
GHODVLQVWDQFLDVGHFRQWUROHVXQRGHORVPD\RUHVUHWRV\HQFLHUWRVHQWLGR







Desarrollo reciente de la educación universitaria 
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WRUS~EOLFR(Q VH LQLFLy ODRSHUDFLyQGHO VLVWHPDGHXQLYHUVLGDGHV
WHFQROyJLFDVFRQRIHUWDGHIRUPDFLyQWpFQLFRVXSHULRUHQFDUUHUDVGHGRV































$ ODSDUGHO FUHFLPLHQWR\ ODGLIHUHQFLDFLyQGHO VLVWHPD VHKDQ UHJLV
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/DSURSXHVWDGHANUIES HQHO  LQFOX\HXQD VHULHGHSURJUDPDVHV
WUDWpJLFRVSDUDRSHUDUHQODVIESFRQVROLGDFLyQGHFXHUSRVDFDGpPLFRVGH











RWUDV FDEHPHQFLRQDU ODSROtWLFDGH H[SDQVLyQGLYHUVLILFDFLyQ\GHVFRQ
FHQWUDFLyQ GH OD RIHUWD GH HGXFDFLyQ VXSHULRU HO GHVDUUROOR GH XQ VLVWHPD
GHJDUDQWtDGHODFDOLGDGGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVPHGLDQWHHMHUFLFLRVGH
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(QVHSWLHPEUHGHVHSXEOLFyHO3URJUDPD1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ





HGXFDWLYRV FRQ HO VLVWHPDGH FLHQFLD\ WHFQRORJtD FRQ ORVSURJUDPDVGH






GLPHQVLyQ LQWHJUDO GHO FRQRFLPLHQWR SURSLFLDU HO DSUHQGL]DMH FRQWLQXR










WHV VH EXVFD FRQVROLGDU HO VHUYLFLR VRFLDO FRPRXQPHGLRTXH HQULTXH]FD
D ORV DOXPQRV\ TXH VH YLQFXOH HIHFWLYDPHQWH FRQSUREOHPDVQDFLRQDOHV









SURSyVLWR DEDUFD WDQWR D LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV FRPR SULYDGDV (O GRFX
PHQWRDOXGHDODQHFHVDULDUHYLVLyQGHORVHVTXHPDVVDODULDOHVGHORVDFDGp
PLFRV\DVXHIHFWLYDXWLOL]DFLyQSDUDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODGRFHQFLD
OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD GLIXVLyQ WDPELpQ KDFH UHIHUHQFLD D OD QHFHVLGDGGH
Roberto Rodríguez Gómez
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TXH ODV LQVWLWXFLRQHVJHQHUHQSURJUDPDV LQWHJUDOHVSDUD ODPHMRUDGHVXV
SURFHVRVHGXFDWLYRV






VX HQWRUQR HO WHUFHURSURSLFLDUXQD UHDO YLQFXODFLyQ HQWUH ODVGLIHUHQWHV
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SODQRGH ODGHILQLFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\ ODVSURSLDV LQVWLWXFLRQHVHQ
VXVSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQDFDGpPLFD\GHRUJDQL]DFLyQLQWHUQD
'H HVH HMHUFLFLR FX\D VtQWHVLVTXHGySODVPDGDHQ HOGRFXPHQWR&RQ
VROLGDFLyQ \ DYDQFH GH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ 0p[LFR ANUIES 










HGXFDFLyQ VXSHULRU GHO SDtV SHUR WDPELpQ ODV OLPLWDFLRQHV \ ORV QXHYRV
retos.
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\ OD DSDULFLyQ GH QXHYRV UHWRV TXH OLPLWDQ OD SURIXQGLGDG GH ORV ORJURV
DOFDQ]DGRV$GHPiVHOFDPELDQWHHQWRUQRVRFLDOHFRQyPLFR\SROtWLFRGH
0p[LFRHOHYDFRQWLQXDPHQWHODVH[LJHQFLDVGHODVRFLHGDGKDFLDODHGXFD









GH ODHGXFDFLyQVXSHULRUµ\HO VHJXQGRUHLWHUD ODQHFHVLGDGGH IRUPXODU















JUDPDV WHQGLHQWHV D UHIRU]DU OD FDOLGDG DFDGpPLFD GH ODV LQVWLWXFLRQHV \
ORVSURJUDPDVDVtFRPRODVSDXWDVSDUDODFRQVROLGDFLyQGHXQDFXOWXUDGH
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  7DPELpQUHJLVWUDGDWRVSRVLWLYRV ODHVWUDWHJLDGHPHMRUDUHOSHUÀODFDGp
PLFRGHODSODQWDGRFHQWH(QODDFWXDOLGDGGRVWHUFHUDVSDUWHVGHOSURIH

















  /D FRQWLQXLGDG \ FUHFLPLHQWR GHO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH %HFDV SDUD OD
(GXFDFLyQ6XSHULRUPRONABESSULQFLSDOLQVWUXPHQWRGHHTXLGDGVRFLDOGH
ODSROtWLFDS~EOLFDGHHGXFDFLyQVXSHULRUKDJHQHUDGRQXHYDVEHFDV\KD
PDQWHQLGR HO QLYHO GH ODV RWRUJDGDV GH DSUR[LPDGDPHQWH   HQ OD
DFWXDOLGDG&DEHUHFRUGDUTXHODPHWDSURSXHVWDSRUODSEPFRUUHVSRQGHD
EHFDVDOÀQDOGHOVH[HQLR
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FRQ GLYHUVLILFDFLyQ \ GHVFHQWUDOL]DFLyQ VH UHLWHUD \ SURIXQGL]D 'H 
DVHFUHDURQXQWRWDOGH IESS~EOLFDVHQWUHHOODVVHHQFXHQWUDQ
LQVWLWXWRV WHFQROyJLFRV  XQLYHUVLGDGHV SROLWpFQLFDV WUHV XQLYHUVLGDGHV

























$VLPLVPR VH UHGREOy OD HVWUDWHJLDGHGLVWULEXLU UHFXUVRV H[WUDRUGLQD
ULRVSDUDSURJUDPDVGHDPSOLDFLyQGHPDWUtFXODHTXLSDPLHQWRHLQIUDHV
WUXFWXUDUHIRUPDDFDGpPLFD\UHIRUPDDGPLQLVWUDWLYD/RVIRQGRVH[WUDRU
GLQDULRVKDQ WHQLGRXQFUHFLPLHQWRQRWDEOH WDQWRHQ VXQ~PHURFRPRHQ
DOFDQFH\PRQWRPLHQWUDVTXHHQHODxRH[LVWtDQ WDQVRORFXDWURGH
HVWRVLQVWUXPHQWRVGHILQDQFLDPLHQWRSDUD\DHUDQIRQGRVEHQHIL
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GH OD RULHQWDFLyQ FXUULFXODU GH ORV VXEVLVWHPDV TXH FRRUGLQD SDUWLFXODU











$ ODYLVWDGH HVWRV UHWRV ODSRVLELOLGDGGHPHMRUDU ODV FRQGLFLRQHVGH
JREHUQDELOLGDG GHO VLVWHPD GH HGXFDFLyQ VXSHULRU SUHFLVD FRPR SXQWR
GHSDUWLGDUHFRQRFHUVXFRPSOHMLGDG\VXKHWHURJHQHLGDGDVtFRPRODGL
YHUVLGDG GH SDSHOHV \ IXQFLRQHV TXH ODV IES GHVHPSHxDQ HQ UHVSXHVWD D
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